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innia II — Kr. 115—222. Viena, vineri 13/35 optovre 1867. 
Ese de trei ori in septemana: M e r c u r i - a , 
V ine ri-a si D o m i n é e ' a, candu o cola in­
tréga, candu numai diumetate, adeca du[>a 
momentulu impregiurariloru. 
Prellola de prenumeratiuitr. 
pentru Austria: 
pe anu intregu • • • • ' • 8 fl. v. a. 
n diumetate de anu • • • - 4 » n « 
„ patrariu 2 „ * * 
pentru lionwDÎ'ft si strainetatr ; 
pe anu intregu • , • • • • 16 fl. T. a. 
„ diumetate de anu • • • 8 » n » 
n patrariu n n . . . 4 n n n 
A L B I N A 
Prenumeratinnile se facu la toti dd.coresp 
dinţi a-i nostri, si d'adreptulu la Redactiu: 
Josefstadt , L,angega*aeiVr.43. un 
suntu a se adresa si corespundintiele, ce pri 
veso Redactiunea, administratiunea séu spe-
ditur'a cate vor fi nefrancate, nu se vor primi, 
éra cele anonime nu se vor publica. 
Pentru anuncie si alte comunicatiuni dç in­
teresu privatu — se respunde cate 7 cr. de 
linie repetirile se facu cu pretiu scadiutu. 
Pretiulu timbrului cate 30cr.pentru una data, 
se antecipa. 
Essemplare complete de la incepu­
tulu acestui patrariu de and mai 
aremii la despusetinne. 
Viena 1 2 / 2 4 opt, 1867. 
' L a Florenti'a s'a constituita mini­
steriulu celu nou sub presiedinti'a gine-
rariului Cialdini, care totodată e mini­
stru afaceriloru străine si alu resbelului. 
Ginerariulu Durando la interne, Vigliani 
la justiţia, Correnti la lucrările publice 
si Depretis la finantie. 
Noulu ministeriu e cunoscutu nu­
mai de ieri, dar Cialdini are programú 
destulu de vechiu pentru ca se-lu cunó-
sca toti. E l u va merge la Rom'a, inse nu 
cu partit'a garibaldiana. E lu e dintre li­
berali i moderaţi. Asta cercustantia insu­
fla Francié i mai multa liniscire si acum 
a otaritu ca armat'a francésca se nu ple­
ce la Rom'a. 
É inse alta intrebare cumca óre 
Cialdini ti-va in stare a tiené in frene 
partit'a garibaldiana? Viitoriulu. are se 
ni dee respunsu, precum si despre aceea, 
cum crede Cialdini a deslegá cestiunea 
Romei fora de Garibaldi. 
Astadi amintimu numai cumca be-
tranulu Garibaldi, in mani'a pazei, a sca­
patu din insul'a Caprera si a descălecaţii 
— dupa o versiune — in Piemontu, — 
dupa alt'a — in statulu papale, unde s'a 
si intalnitu' cu fiiulu seu celu mai betranu 
care e acolo in fruntea rescolatiloru. 
— Caletori'a Imperatului Franciscu 
Iosifu la Paris , o descriemu ac\ fora de 
comentariu : 
L u n i la 10 dre dom. a pleoatu Impera­
tu lu — precum am spusu — din Vien'a. Marti 
dem. la 7 dre in B . Baden la staţiunea Oos a 
pr imitu pre marele duce de Baden, si curundu 
dupa aceea pe regele Prusiei care din Baden 
venise a nume spre intimpinare insocitu de unu 
ajutante. Convenirea ambiloru monarchi a du-
ra tu cam 10 minute , a fostu fdrte amicabila de 
amenddue par t i le , ori pentru ca intre Viena si 
Berolinu sun t acum bune relatiuni, ori pentru 
cà asiè recerea etichet'a la ale căreia régule 
domnitori i sunt mai multu supuşi de catu veri-
care altu moritoriu. Pen t ru lumea politica, a-
césta convenire fu cu totulu neasceptata. Se a-
firma cà regele Prusiei a invitatu pre Impera­
tulu ca in r e tô rnare se se abată pe teritoriulu 
prusescu, impreuna cu arebiducii si cu cance­
lariulu Beust. 
In aceea-si di la 8 dre dem. sosi Impera­
tulu la S t r a s s b u r g , unde la staţiunea calei 
ferate asceptá ajutantele lui Napóleoné princi­
pele de Moscova si mulţi demnitari francesci, 
lu salutara in numele Maiestate! Sale francesci, 
de la oare mai primise unu telegramu candu 
pasi pe teritoriulu francescu. Music'a militară 
cânta imnulu austriacu. In localitatea calei fe­
rate stá dejunu pentru 40 persdne. Dupa de-
j u n u pleca Impera tu lu la 9 dre. 
Marti la 12 dre 10 minute la médiadi 
sosî Impera tu lu la N a n c y . Curtea calei ferate 
erá decorata eu s t indarde fraucesi, austriace si 
lotaringice. Ddue regiminte de pedestraşi, tu­
nari , usari si dragoni esisera in parata. L'as-
ceptau oficiolatele, episcopulu, primariulu, con-
siliarii municipali si o mulţime de poporu. Pri­
mariulu saluta pre Imperatulu pre pamentulu 
Lotaringxei t*nde au fostu străbunii Mai. Sale. 
L'asecurà cà-si aducu a minte de binefacerile 
protoparintiloru M. Sale. Si daca astadi sunt 
superbi a fi franci, ei priveseu cu plăcere la 
trecusulu loru. Voi gasi', Maiestate, primire 
simpatica care impreuna cu mine va eschiamá: 
Traiésca Imperatulu Austriei si dinasti'a sa! — 
Mulţimea de poporu a secundatu primăriului . 
Mai nainte cuventase generalulu divisiunei. M. 
Sa respunse in termini binevoitori. Clopotele 
sunau, tunarii dedera 22 de salve. De la calea 
de feru pana la palatiulu regimului, M. Sa 
merse pintre rondurile formate de mulţimea 
poporului care de repetite ori lu saluta cu vi­
vate. Candu a intratu in palatiu, clopotele si 
tunurile repetira ale loru meniri. Dupa prandiu 
M. Sa cerceta museulu lotaringicu, capel'a si 
mormintele principiloru, si beseric'a ndua. Im­
parti deooratiuni. La 8 3 / 4 sér'a se infatisià 
la balulú datu de primariu, unde 2000 de per­
sdne lu primiră — casi pretotindene — cu sa­
lutari entusiastice. Damele intonară „cantate" 
in ondrea suveranului, care petrecu aci pana la 
2 dre demanéti'a, candu apoi se duse la repausu. 
La dorinti 'a M. Sale, Beust cu dd. Hofmann si 
Aldenburg inca au petrecutu ndptea in palatiu. 
Imperatulu pleca din Nancy mercuri dem. 
la 6 dre. 
Mercuri la 3 dré dupa médiadi sosi Im­
peratulu in P a r i s . Curtea calei ferate erá de­
corata frumosu. Aci l'asceptau Imperatulu si 
principele Napóleoné precum si principele Io-
achimu Murat. Demnitarii imperiului si corpulu 
diplomaticu in uniform'a mare. Imperatulu Na­
póleoné imbratisià pe Franciscu Iosifu, la sosi­
rea acestuia. Music'a militară oantá imnulu au-
triacu. Imperati i plecară in caruti'a prima, in a 
ddu'a archiducii si principele Napóleoné, in a 
treia Beust cu Andrâssy. Pe stratele principali 
militi 'a erá postata in linia. Multe case si pa-
latie erau decorate. In t re salutările poporatiu­
nei ajunseră suveranii in Palais Elysée. 
Reporta de la adunarea gen a asociatiu­
nei rom. natiunala pentru cultura poporu­
lui, tienuta in 9/21 si 10/22 opt. 1867. 
A r a d u , 22 opt. n. 
(n.) Amesuratu ingagiamentului meu, 
vinu a Vi face o scurta insciintiare despre de-
cursulu, resultàtele si impregiurarile adunarei 
ndstre literarie de estimpu. 
S'a adunatu si asta data, ca in toti anii 
precedinti, unu numeru fdrte frumosu si in-
semnatu de membri. Ce inse a batutu la ochi, 
a fostu, cà am observatu la acesta ocasiune unu 
numeru de tierani mai micu, ca in anii trecuţi, 
si asiè precumpenindu taro intieligintia preu-
tiésca si civile; asemenea si numerulu clasei 
invetiatoriloru inca a fostu pré ne'nsemnatu. 
Esplicàmu acést'a din lucrulu intetitoriu de 
campu si — incatu pentru invetiatori, din ocu-
patiunea loru in scdle. 
Dintre bărbaţii nostri mai distinşi din în­
depărtare avuramu ondre de timpuriu a saluta 
in mediloculu nostru pre doi iluştri domni de 
Mocioni, anume pre Antoniu, directorele pr i­
mariu alu asociatiunei si pre tenerulu deputatu 
si renumitu aperatoriu alu causei natiunale Dr . 
Alesandu de Mocioni; afara de aceşti pre co-
noscutii nestri bărbaţi natiunali V. B a b e s i u 
si Dr . H o d o s i u ; éra anume din Oradea-mare 
ne onorara cu presinti 'a loru ilustritatea sa diu 
vice-presiedinte O. Siorbanu si dnulu proto­
popu Bica; din Logosiu vediuramu pre domnii 
Radulescu si Besianu. 
Dupa pregătiri le necesarie prin siedintie 
directorali si conferintie private, ieri la 10 dre 
n. d. m. membrii numeroşi se adunară in sal'a 
eea mare a comitatului, unde prin diu Vice-
presiedinte fù numai decatu alésa o deputatiune 
pentru a invita pre II. Sa diu episcopu presie­
dinte Procopiu I v a c i c o v i c i u , ca se binevo-
iésca a veni in mediloculu adunarei pentru a-si 
ocupa scaunulu presidialu si a deschide sie­
dintiele. 
Infatisiandu-se II . Sa si ocupandu-si scau­
nulu in t re „se traiésca" ! sgomotdse, deschise 
siedintiele ou o cuventare scurta si amesurata, 
amintindu in aceea si de indoit'a mare perdere 
ce patimi asociatiunea in decursulu anului prin 
reposarea a doi dintre cei mai de frunte membri 
a-i sei, anume a metropolitului din Blasiu, fie 
iertatulu conte Al . Sterea S i u l u t i u si a — 
neuitabilului Georgiu de Popa. 
La cnventarea de deschidere respunse 
diu Ilodosiu, desfasiurandu mai pre largu si cu 
unu limbagiu . elegantu — originea, scopulu, 
necesitatea naturale a insociriloru preste totu si 
a celoru literarie natiunale in specialu. Éra cu 
privintia la perderile amintite de II. Sa presie­
dintele, facendu propunerea formale, ca Asoci­
atiunea pentru porderca ilustrului seu membru 
fundatoriu si faptoro principale G e o r g i u P o p a 
se-si sprinm condolinti'a sa in protocolu, si 
pentru peronarea memoriei lui se insarcine pre 
unulu dintre membri sei cu scrierea panegir i­
cului aceluia-si, carele apoi propunendu-se la 
viitdri'a adunare generale, se se tiparésca intr 'o 
brosiura, se se provéda in frunte cu portretulu 
reposatului, se se impartia intre membrii asoci­
atiunei si in mai multe esemplarie se se transi­
ta si celorlalte asociatiuni literarie. 
L a acesta propunere adunarea intréga 
si manifesta cea mai via plăcere; totuşi diu 
Babesiu se afla indemnatu a-i dá o splicatiune 
necesaria si a propune unu micu adausu; acea 
splicatiune adeca: cà — dupa combinarea sa, 
pentru aceea se restringe propunerea dlui Ho­
dosiu numai la memori'a Iui fie-iertatu G. Po­
pa, pentru cà acest'a s'a tienutu mai aprdpe de 
acésta asociatiune, pre candu ceea lalta a-
semenea de mare perdere natiunale adeoa a fie-
iertatului metropolitu Siulutiu atinge si mai a-
prdpe de catu pre acésta asociatiune, pre asoci­
atiunea lit. din Ardelu, alu căreia principale 
-twetnbru fündatorrn- e rá marele barbatu, cărei 
asiè-déra se cuvine se-i lasàmu dreptulu de ini-
ciativa si dispunere pentru perenarea memoriei 
aceluia-si. Propuse deci diu Babesiu, ca acesta 
splicatiune se se adauge determinatiunei p ro-
ieptate de Hodosiu. 
Se inticiege cà si acesta pré nimerita spli­
catiune si propunere fù intempinata de primi­
rea comuna. 
Dupa acést'a directoratulu si-propuse re-
portülu seu despre aptivitateà sa de la adunarea 
gen. de anu ; deci se dèdè cetire acestui reportu. 
Urmà apoi denumirea de comisiuni pen­
tru csaminarea diferiteloru obiepte si afaceri si 
darea de opiniuni; anume se denumi u n a co­
misiune sub presiedinti'a dlui Dr . H o d o s i u 
pentru esaminarea reportului directiunei si fa­
cerea propuneriloru necesarie asupra-i ; a l t ' a 
sub presiedinti'a dlui Dr. Ales. de M o c i o n i 
pentru cercetarea ratiuniloru si facerea obser-
vatiuniloru si propuneriloru de l i p s a ; — a t r e i ' a 
sub presiedinti'a dlui V. B a b e s i u pentru com­
punerea preliminariului pre anulu urmatoriu; 
— a patr'a sub presiedinti'a dlui protosincelu 
Mir. R o m a n u l u pentru constatarea modifica-
tiuniloru incuviintiate séu făcute din partea re­
gimului in statutele asociatiunei si facerea de 
observatiuni séu propuneri ; — a c i n c e a sub 
presiedinti 'a dlui Dr . Atan. S i a n d o r u pentru 
cercetarea causeloru lasamentului lui IovuCres-
ticiu si facerea de propuneri in acestu obieptu; 
— in fine a s i e s e a sub presiedinti'a dluiloane 
P . D i e s e a n n l u pentru moţiunile de sine sta-
tatdrie si alte afaceri necesarie. 
Acum fiindu la ordinea dilei propunerea 
de membri noi, se recomendara o mulţime de 
membri ordinari si o frumdsa cununa de dame, 
ce s'au deoblegatu la contributiuni ca ajuta-
tdrie scopuriloru asociatiunei. In t re aceste dame 
audiramu intre entusiastice strigări de se t r a ­
i é sca ! " amintind u-se: ilustrele ddmne losefin'a 
de Mocioni născuta contesa de Starai si Cata-
rina de Mocioni nasc. de Mocioni, demnele 
Sofia Babesiu, P . Hodosiu etc. etc. totu aci au­
diramu numindu-se pana si mititelulu (in vresta 
de abié ca te-va lune) fiiu alu dlui J . Popoviciu 
Deseanu, o impregiurare ce deştepta multa 
ilaritate. 
Incheiandu-se cu atat'a ordinea dilei, diu 
Mih. Besianu tienù unu discursa fdrte intere-
sante totu despre tèm'a, despre caré mai cuven-
tase si in adunarea gen. de anulu trecutu, a-
deca despre mormintii si inmormèûtare la ve-
chii Romani. — Acestu discursu speràmu cà 
lu vom poté citi curendu in foisloVa Albinei, 
ca se-lu condsea si publiculu celu mai mare. 
In fine prefigendu-se siedinti'a viîfdria 
pre adi deminétia la 9 dre, siedinti'a prima se 
dechiarà_de .terminala. , 
A sera tenerimea natiunala arangià in 
sal'a cea pompdsa de la crucea alba unu baiu 
natiunale, care fù fdrte bine cercetatu, unde ve-
diuramu o mulţime de ddmne si domnisidre ro­
mane frumdse, si jocuri natiunale esecutandu-se 
cu vivacitatea inascuta romanului — pana tar-
diu dupa mediulu ndptei. 
Ce ni mai batù la ochi si in adunare si 
la baiu — a fostu lips'a completa de — străini. 
Par 'cà noi — desi intr'o patria cu diferite alte 
neamuri , nici n 'am mai vré se scimu unii de 
alţii ! — (Va urmá.) 
De la senatulu imperiale. 
I n siedintiele de luni , marti si mercuri 
s'a ocupatu cas'a ablegatiloru numai ou legea de­
spre reintroducerea codicelui civile din anulu 
1811 si a forului civile in cause casatoriale si 
pentru rom. catolici. Lupt 'a parlamentaria erá 
înfocata, precum n'a fostu inca in sesiunea ace­
st'a. Animositatea crescu pana la acelu gradu, 
cà fulgera invectivele din un'a si alta parte a-
semene, ca si candu se apropia si se freca doi 
nouri groşi si pl ini de pucidsa si de alte ma­
terii ardietdrie. Spectacolulu c r i ou atat'a mai 
interesantu, de d r a c e lupt 'a nu fu intre străini 
ci intre ai sei, adeca intre representantii cleru­
lui si ai poporului rom. cat. Pdte nu deveniá 
lupt 'a asiá cranoena, daca nu s'ar fi datu ansa 
din partea clericala, anume din partea p.Greu-
ter, carele cugetandu-se, cà e intre munţii din 
Tirolia si facendu unele espeptoratiuni, ca si 
cea despro infiintiarea unei ndue confesiuni sub 
patriaroatulu lui Miihlfeldu, audi apoi din 
gur 'a lui Schindler, Herbs t si Berger adeveruri 
si lucruri , care mai bine ar fi fostu se nu le 
audia. 
Portarea cea fara de taotu a representan­
tiloru rom. cat. clericali in locu se stimpere, a-
tietià inoa mai multu aspiratiunile laiciloru, 
cari si-au propusu o data cu capulu se scuture 
catenele concordatului, si asiá neci discursurile 
unoru ablegati mai putienu engagiati, precum 
erau ale ablegatiloru romani si unui italianu, 
nu erau in stare, a stimperá animele luptatori-
loru, si asiá deveni cà clericalii rom. cat. cu 
unii putieni soti credincioşi dintre poloni, slo­
veni si amploiaţi cadiura nain tea unei poteri 
eclatante a majorităţii parlamentarie. Resulta­
tulu acestoru lupte de trfi dile e, cà legea pro­
pusa de comitetulu confesiunale se primi tdta 
cu o mica modificatiune. 
Asta lege votata de cas'a ablegatiloru se 
cuprinde din cinci articoli, pre cari i produ-
cemu numai estractivu. 
Ar t . 1. Legea casatoriala din 8. Opt. 1856 
cu tdte consecintiele ei se deafiintiédia, si in lo­
culu ei se reintroduce codicele civile din anulu 
1811 si pentru catolici. 
Ar t . 2. Daca unu pastoriu de suflete ar 
refusa funcţiunea in negdtia matrimoniale din 
dre care temeiuri ce nu sunt desemnate in codi­
cele civile, si chiaru la recuisitiunea diregato-
riei politice n'ar voi se faca ast'a, atunci sta in 
voi'a celoru ce dorescu a se casatori, a merge la 
pretura si a depune acolo dechiaratiunea de că­
sătoria, éra dupa acést'a primindu testimoniu 
legale a merge la veri oarele preutu şe se 
cunune. 
Art. 3 . Forur i le preutiesci de căsătoria 
introduse pentru catolici se desfiintiédia ei tdte 
căuşele procesuale in afaceri matrimoniali trecu 
indoreptu in competinti'a foruriloru civile. 
.Art. 4 si 5. Decisiuni formale. 
Cum se vede, asta lege atinge mai multu 
pusetiunea bisericei rem. cat. anume nedopen 
dinti'a ierarohiei sale in afacerile matrimoniale. 
CatU pentru cele lalte biserice recunoscute in 
statu si anume pentru biseric'a orientala lucrulu 
indiferinte, dc óra cc preotimea orientala, ca 
rea scie a se ticne in sucr'a activităţii sale intre 
marginile desemnate dc legi, de securu nu va la­
sa sc vina lucrulu pana acolo, ca unii alţii din fiii 
bisericei se cerce a se folosi dc decisiunilo ar-
ticlului alu doile. Din contra in cadiurîlc de 
casatorii mestecate e legea ast'a pentru orientali 
favorabila, de dra-ce prcutulu gr.'or. nu v a ü 
mai multu impiedecatu a cununa pre unu mire 
gr. or. cu o mirésa rom. cat. in cadiulu,.candu 
ar denegá aşt'a preotulu rom. cat. — Era mai 
insemnatu, de catu tote, e lucrulu prin acést'a, 
cà se facù pasulu antaiu spre a efeptuá princi 
piulu de egalitate a confesiuniloru si alu prin­
cipiului: biseric'a libera in statulu liberu; 
precum s'a si consta tatu acést'a de reportatoriulu 
dr.. Sturm intre aplausele senatului intregu. 
Curentarea dlui Hnrmazaehi 
(tienuta in siedinti'a din 21 opt. in sen. imper.) 
(r)Nainte de tdte este vdrba de o cestiune 
premergatória, momentósa si decisiva, adeca de­
spre competinti'a son. imperiale, care i se de-
trage séu celu putienu i se disputa in Icgelatiu-
nea in causclc matrimoniale si scolastice, prin 
concepte contraverse de dreptu. D e o parte a-
deca ni se opune unu centratu solcnu ca gra-
nitia eterna do despărţire a îndreptării ndstre. 
la care noi pururea nu suntemu îndreptăţiţi a 
schimba neci măcar o iota. De alta parte éra 
mul ti de o opiniune, ce cugeta altfeliu — in 
a caroru culme ocupa locu deputatulu Vicnei 
carele esceléza prin daruri inalte si prin ener 
gia, st mai de unadi facù propunere se se stérga 
de totu Concordatulu — afirma oà noî suntemu 
îndreptăţiţi nu numai a face schimbàri in Con­
cordatei, ci chiar a lu scdte de totu din vali­
ditate. 
Spre deslegarea acestei întrebări premer-
gatdrie voiescu a privi ceva mai de aprdpe 
acesta contratu dandu désluciri mai ohiare pre­
cum despre validitatea lui de dreptu asiá si 
despre oportunitatea lui. Observu tot odata cà 
fotosescu espres8iunea „Legea de tratate" spre 
a numi \inu obieptu care nu este numai tratatu 
senguru, neci lege sengura, ci amenddue de 
odata. 
Ce se atinge de ésteriórulu acestei lege 
de tratatu, batu numai de catu la ochi fie-carui 
nèpreocupatu ddue impregiurari tare momentd-
8e: Un'a este contrastulu intre numirea si lu-
crativitatea unităţii, éra ce'a lalta e relatiunea 
religiósa a atacatoriloru cu aperatorii acestei 
lege de tratatu. 
Sunt ori deosebite ale sdrtei cà în acésta 
lege de tratatu ctimologi'a lovesce asia de tare 
in fatia lucrativitatii ce in fie-care di se observa 
in viéti'a practica; este deosebitu, dîcu, cà unu 
opu ce porta in numele seu si pe marc'a sa i-
dei'a marétia a intiélegerii plăcute, a „Concor­
diei" si prin urmare a Concordatului, da in­
demnu la discordia carea este asiá de nepaciui-
tdria precum e de periculdsa carea, potu dice, 
este neimpacatdria, o discordia care se latiesce 
si predominéza cu amaratiune nemărginita in­
tre poporu, intre regimu si cleru. 
. Asemene deosebitu destinu alu sdrtei 
este si ace'a cà precum in l'ontrulu asiá si afa­
ra den acésta casaprimulu atacuseriosu a supra 
Concordatului, care se vestesce ca faptu adeve­
ratu catolicu, nu s'a facutu de catra acatolioi, 
cari ar fi mai multu atacaţi de elu, oi numai de 
catra catolici cari privescu in elu o repasire a 
bisericei loru. 
Fie-care nèpreocupatu, fie elu catolicu 
séu acatolicu, numai se nu fie anticatolicu, nu 
se potù retiené, candu s'a publicatu legea de 
tratatu, se nu salute cu multiamire principiulu 
libertăţii besericesci ce in ace'a s'a recunoscutu 
legalu, si acésta multiamire nesmintitu ar fi 
fostu cu multu maiviia, de cumva presupunerea 
intunecosa a reului ce se furisîesce cu ea nu o 
ar fi slabitu si tulburatu inca inainte. 
Pe timpulu absolutismului au fostu ca-
stigu si atat'a, cà unu regîmu care nu respecta 
neci legile popdraloru neci pe cele ale indivi-
diloru, totuşi a reounoscutu o potere sieşi ase­
menea, detiermurindu mai aprdpe sfer'a eî juri­
dica si marginindu-o. Càci daca absolutismulu 
senguru este o reutate, atunci elu a fostru celu 
putienu impartitu intre doi si marginitu in re­
ciprocitate. 
Dorinti'a generala din 1848 dupa liber­
tate a atacatu si biseric'a catolica, desi fdrte pu­
tienu; càci ea nesmintitu se sentiá mărginită 
prin legaturile sistemului iosefinianu; nesmin­
titu doriá libertate, dara numai pentru sine, 
nu pentru statulu intrngu; ca a sciutu conlcgá 
eliberarea ci de întărirea domnirei eî. 
Acum'a absolutismulu statului se imparti 
in modu dualisticu intre regimcle din Viena si 
celu din Roma, si cc a perdutu celu d'antaiu, a 
castigatu alu doilea. Prerogative esceptiunale 
fatîa cu tdte cele lalte beserici, plina poterea e-
pîscopatuluî asupr'a preotimei de josu, conduce­
rea ambeloru institute a casetoriei si a scólei, 
dispunere supr'a generatiunei ce se va nasee a 
cetatieniloru pre cum nainte asiá si dupa nas­
ee rea loru: tdte acestea venîra în sfer'a clerului 
catolicu. A lui a fostu totu oe erá catolicu, fa­
ra numerare tassata, si tdte se dechiarau de ca­
tolice, fie cà catoliculu erá unu senguru par-
tasiu la ele. 
Concordatulu deci aici este silabulu tra-
dusu in dreptulu de statu alu Austriei si, fatia 
cu principiele ndstre de dreptu si politice, co­
respunde tocma asiá, casi seclulu 12 cu alu 19-
lea. Lcgatur'a ambeloru poteri absolutistice a-
colei clericale si a celei lumesci, a contatu la 
apăsarea libertăţii poporului, éra înfrăţirea am­
beloru factori a fostu atatu de intima, in catu 
opiniunea publica tdte cate le asmintîtu oparte 
le a consideraţii de sminta si celeia lalte parti. 
Dara ambele poteri s'au insielatu si sentira ur­
mările şchiopătară loru. Precum regîmulu ca­
re neconditiunatu a oferitu oierului regalie în­
semnate din ale statului, asiá si îns'asi biseric'a 
care pe langa scopurile ei proprie, curatu bese­
ricesci mai ajuta se înainteze si scopuri curatu 
politice ale regimului, amendoi cadiura asiá de 
adenou in desgrati'a poporului, in catu din 
ne'ncredere li se disputa si acele drepturi si 
pretensiuni ce nesmintitu li ar fi competitu 
dupa dreptu ratiunalu. Si totuşi împreunarea 
perpetua, legatdria ce l'a noi este faptu compli-
nitu intre aceşti doui factori, nu este mai pu­
tienu ca neincungiurabila. 
Càci daca statulu de o parte pdte folosi 
tdte regaliele sale fara abdicere contractuala, si 
daca bîseric'a de alta parte este îndreptăţită a 
folosi tdte bunurile ce le are o asociatiune reli 
giunaria organisata si recunoscuta asemene fara 
dre-eare predare contractuala, atunci: avendu 
libertate de totu nemărginită, nu nuiaailsërës-
pectéza de ajunsu dreptulu fie-carei parti, ci 
totodată ambeloru parti li se ofere posibilitatea 
a face impacatiuni dupa împregiurarile respep­
tive, de cate ori se voru nasce conflicte. 
(Va urmá.) 
De Ia diet'a Ungariei. 
Siedinti'a casei representantiloru din 
22 optobre. 
Presiedinte: Carolu Szentiványi, notariu: 
A. Rádioh. Dupa autenticarea protocolului sie-
dintiei premerse arata presiedintele cà direga.-
torii casei representantiloru petitiunéza ca se 
li se dee salarie pentru locuintie. Petitiunea se 
inmanuéza oomissiunei bugetarie. Asemene se a 
rata mai multe petitiuni den partea unoru co­
munităţi din tiéra cari fiindu de interesu pri­
vaţii le lasàmu numai cu atâta. Tdte se inma-
nuara comissiuniloru respeptive. 
Dupa acestea presiedintele in intielesulu 
decisiunei aduse in siedinti'a de ieri, provdca 
cas'a se voteze pentru alegerea eomişsiunei oe 
are se custee den unsprediece membri; Votarea 
s'a facutu, arctandu-se cà stang'a s'a retienutu 
de la votu. ^ 
Presiedintele întreba daca se se publice 
si enumere astadi voturile, spre care scopu s'ar 
recere putiena întrerupere a sîedintii séu se se 
amâne acést'a pe mane. S. Bdnis dicé se se a-
mene, cas'a primesce propunarea lui. Cu acestea 
s'a încheiaţii siedinti'a, nefiindu alte obiepte de 
desbatutu. 
Sibiiu 17 oct. 1867. 
Onorabila redactiune ! Domnulu cores-
pondinte Filalete, acum sub adeveratulu seu 
nume, vine si in nrulu 1 1 0 — 2 1 7 alú pretîui-
tei „Albîn'a" da o replica la respunsulu meu 1 
publicatu in nrulu 102 alu acestei foi. 
Domni'a Sa, acelu respunsu, — dupa o-
pinîunea mea destulu de moderatu, — dupa ce 
lu caracteriséza de aprigu, — firesce érasi du­
pa opiniunea subiectiva a Dsale, — se inoér-
ca a lu combate in replic'a sa, cevasi mai pre 
largu. 
Desi m'asiu aflá in pusetiunea, de a mai 
poté produce si alte argumente spre constatarea 
aseriiuniloru cuprinse in respunsulu meu din 
nrulu 102 alu „Albinei:" totuşi de o parte li-
psindu-mi tempulu fisicu, carele si daca l'asiu 
avé, mai bucurosu l'asiu intrebuintiá spre alte 
ocupatiuvi mai momentóse, de alta part. ne 
voindu a mai ocupa colonele acestui protiuitu 
diurnalu natiunalu cu polemii de ast'a natura, 
spre care, eu si altfeliu n'am asiá mare plăcere 
si aplecare: nu mc somtiu indemnatu a mai 
lungi vorb'a cu Diu corespundinte, intre altele, 
inca chiaru si din acelu motivu, fiindu cà Dsa, 
dupa opiniunea mea, n'a resfrantu respective 
n'a slabitu cu nemica valdrea arguminteloru 
înşirate in respunsulu meu dein nrulu 102 a 
acestei foi. Apoi, sciu bene si aceea, cà unui 
dhiariu natiunale, mai alesu intre impregiura 
rilc de acum, i stau la dispusetiune destule alte 
obiecte pentru discusiune, de unu interesu cu 
multu mai importante, de catu cum potu se fie 
atari polemii intre mine si intre diu coresp. 
Si asiá crediu cà ddra pre acestu terenu 
am gatat'o cu d. coresp, pre carele numai acum 
(din replic'a sa) avui ondre a lu cundsee sub 
adeveratulu seu nume, nesciindu mai inainte 
cu cine am de a face; ér' acum dupa ce avu 
bunătate a mi-se descoperi sub adeveratulu seu 
nume, me recomendu fratiescei si amicabilei 
bunavointie. Amin. 
I. V. R. 
P e s t a 21 opt. 1867. 
Onorata redactiune! Diu I, Goldisiu, lu­
andu sub sudra o grămada de autori latini si 
pre. unu profetu din testamentulu vechiu,apor 
nitu la lupta contr'a respunsului ce i l'amu 
datu pe scurtu in numerulu 102 alu stimatei 
n Albine" la ataculu, ce DSa a binevoitu ami 
lu face respundiendu dlui Martinescu. In acestu 
resbelu necruciatu pornitu contr'amea in nrulu 
de ieri (113) alu „Albinei" diu G. ni arata, 
cà n'a adusu cu sine alta munitiune, de catu 
numai furi'a, carea dupa cumu de comunu se 
scie despdia pre omu de mintea rece. De aci se 
pdte splicá tonulu celu marsiavu si ne mai au 
ditu, de care diu G. — a buna séma conformu 
proferbului: „Le styl c'est l'homme" (stilulu 
lístéömüTüF—"Ke" folosesce cuatat'a predilec­
ţi une. 
Cu tdte cà o astfeliu de replica necalita 
si-aru merita alta sdrte de catu s'o lasc omulu 
se tréca in sinulu negru alu infernului, de un­
de a si iesitu; totuşi din motivu cà diu Gol­
disiu aseréza neadeveruri cari unui omu onestu 
nu este iertatu a le intempiná cu despretiuire 
numai, cu indulginti'a din nou ceruta a on. re-
dactiuni, me voiu ocupa pe catu se pdte de 
scurtu de acestu nou capu de opera a dlui G. 
Nainte de tdte trebue se deehiaru, cà diu 
G. pe langa tdta mulţimea autoriloru la cari 
se provoca, nu scie nimicu despre Acea definiţiu-
ne alui Guizot, cumca civilisatiuhea adeverata 
consta intru a dá cuvinteloru acelu intielcsu, 
ce acele intru adeveru lu au; pentru cà daca 
dlui sciea acést'a, nu s'aru fi folositu de manie-
r'a acea ciudata, cà luandu cate o parte din res­
punsulu meu si dandu-i altu intielesu —; cumu 
numai DSale i place — pe acestu intielesu 
stramutatu luandu in ajutoriu pe Senep'a, E-
sopu si pre Davidu profetulu si-edifica ratio-
ciniulu seu atatu de nbsurdu si atatu de 1 falsu, 
catu nu este omu pe lume, care s'aru p^ üté re­
tiené de la mirare, vediendu produptutu mintii 
DSale iinp*aprite eu autori rafcifrHi profeţi. 
CitéseJT numai cineva disertatiunea DSale des­
pre nedependintia, si va vedé, cate nimicuri 
pdte vorbi unu omu furiosu. In catu despţe ne-
aternarea mea, fie diu G. convinsu, cà n'amu 
lipsa de sfaturile DSale. 
Acum trecemu la politica. 1 
Diu G. si-face capitalu din aceea cà l'amu 
provocatu se dee pace nemoritoriului G. Pop'a 
si dice, cà mie-mi este grdza de umbr'a lui. 
Nu-e asia die G. Eu te-amu provocatu se-i dai 
pace, se ddrma liniscitu, tocmai din pietate ca­
tra densulu, tocmai pentru cà voiescu se nu vina 
numele acelu curatu pe budiele acelor'a in cari 
densulu s'a insielatu amaru. Nu sari die G! Io 
in respunsulu meu, amu spusu-o apriatu, cumca 
G. Pop'a s'a insielatu amaru in DVdstre toti la 
olalta. Si Dta la acést'a taci ca pescele, va se 
dica o recunosci si treci la enarnrea stimei, de 
carea e partasia memori'a lui G. Pop'a si la 
tierani. Pentru ace'a amu disu se nu te provoci | 
la G. Pop'a, pentru cà provocarea uxvu\ vevovto 
care s'a insielatu arnaru in DVdstre, însemna 
înjurare, carea nu da pace omului nici in mor­
mentu! Eca! acest'a este motivulu particulara 
si publicu alu meu, care m'a facutu se-ti dicu, 
se nu te provoci la G. Pop'a. 
Nu e drépta, nici complc ta, descrierea res-
tauratiunii comitatense, de carea te ocupi pen­
tru „chiarificarea DVdstre a tnturor'a". Tre­
buia se scrii Dta, cà in siedinti'a preliminaria 
a comitetului' comitatense, cum e adi unu ma-
tadoru, pardon: toti matadorii DVdstre au vor-
bitu cate rele tdte in contr'a partitei deákiane 
de acolo, va se dica ati fostu toti contrari ace­
lei partite, dara in diu'a urmatdre, cum e mase 
ce se vedi? totu aceşti matadori s'au impacatu 
si au pactatu cu partit'a deákiana. Spre ilusta-
rea acestei strămutări grabnice de principie in-
semnu atat'a numai, cà comitatulu inca n'avea 
comite supremu. Acumu daca este cineva, care 
se afle moralu politiou si unu picu do constan-
tia de principie in astfeliu de portare? io igra-
tulezu. In catu pentru mine, remanu si mai de­
parte pe langa aceea, cumca maniera, cu carea 
vi-ati eluptatu posturile nu e scutita de înfrun­
tări. Inse mangaie-te die G.; càci fug'a desi e 
rusindsa, dara sanetósa. 
Nu e dreptu nici aceea, oà adi suntemu 
representati mai bine la comitatu de catu sub 
sistem'a trecuta; pentru cà adi la posturi cardi­
nali n'avemu romani de coldre espresa natiu­
nale — afara ddra de unulu. Jurasori avemu 
mai mulţi, e adeveru. 
Acumu revenimu la persdn'a mea. 
Diu G. recundsee in replic'a sa, cà io 
amu fostu de alta partita. Acum, daca am 
voitu si eu se devinu candidatu, unde se me fi 
dusu dre? A trebuitu se me ducu la corniţele 
supremu, cum te-ai dusu si Dta die G. cum au 
mersu si alti romani. Inse n'amu mersu pe as­
cunsu, nici candu ati pactatu DVdstre cu deá­
kistii, cum dici Dta, ci am mersu dimpreună eu 
fratele P. Drag'a cu ddua dile mai naînte de 
restauratiune. Acést'a o scii si Dta, inse furi'a 
a carei sclavu esci, nu te lasa se recunosci nici 
unu adeveru. Atunci odata am fostu la corni­
ţele supremu, mai multu nioi candu. întreba 
pre insu-8i corniţele. Corniţele supremu a avutu 
atat'a loialitate si m'a candidatu ; inse fiindu 
DVdstre in maioritate absoluta, n'amu devenitu 
alesu. Lucru firescu. Din acést'a apoi deduce 
DSa cumca amu „nepastuitu cu œrsitori'a" pe 
corniţele si cà m'amu aruncatu in bratiele strai­
niloru. Daca m'asiu fi aruncatu si eu ca DVd­
stre in bratiele strainiloru po langa pretiulu a-
mintitu déjà in „Albina", fii convinsu die G. 
cà eu, care am absolutu cursurile juridice la 
Universitate si am depusu esamenulu de statu 
judetialu, asiu fi avutu atat'a trecere catu Dta, 
care esci teologu absolutu si care numai atunci 
ai vediutu academi'a, candu ai depusu esame­
nulu depe ddua cursuri, éra esamenu de statu 
n'ai vediutu. — 
Din aceste se pdte vedé, cumca nu eu 
sum celu ce calumniéza, ci diu G. fiindu càn'a 
potutu se slabésca cu nimicu respunsulu meu 
din nrulu 102; éra aserţiunile DSale tdte suntu 
reduse la calumnia. Altu-cumu in castrele, unde 
servesoc ca militante politicu diu G. suntu 
cam dedaţi a calumnia, intru atat'a catu noi 
am fostu siliţi se deohiaràmu de calumniatoru 
in „Arader Zeitung" chiar pre unu matadorii 
de alu DVdstre si diu acei'a nici pana adi nu 
s'a rectificatu. 
Diu G. me provdca se i descriu portarea 
DSale. La acést'a i respundu, cà desi me ocupn 
cu literatur'a, totu-si nu mo sentiescu oapace se 
me intrècu cu Cervantes intru descrierea lui 
Don Quixotte". 
In fine ceea ce privesce gr '. u-
nica in feliulu seu, cu carea diu G. si-i lus tréza 
replic'a sa, la acést'a n'amu d'a observa alt'a, 
de catu cà, de dra-ce diu G. in replic'a sa in-
su-si se asémena cu cocosterculu, care totu prin 
mocirla ambla ca se-si castigo uritiosulu nutri-
mentu alu sou, de la DSa nici nu suntemu iri 
dreptu d'a aştepta altu-oeva, de catu rust ic i^ 
tä te n e c i o p l i t a . — 
J. P o p o v i c i u . 
V i e n a , 24 optobre. Burs'a de sér'a de 
la 23 1. c. Imprumutele de statu cu 5 a / 4 52.10, 
—52.50. Obleg. desarcinarei A", pamentu ung. 
6 8 . 2 5 , - 6 9 . — ; transilv. 63.75 64 .25; Ban 
ternes. 67.—,—67.50; bucovin. 6 3 . 5 0 , - 6 4 . 5 0 . 
Galbenulu 5.96 — 5 . 9 7 ; Napoleondori 9.98 
9.99; Imper, rusesci 10.20, 10.25; Argintulu 
122. 122.50. 
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